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Abstrak 
Iklim di Indonesia telah menjadi hangat selama abad ke 20. Trend suhu rata-rata tahunan 
meningkat sekitar 0,3°C sekitar tahun 1990an karena adanya peningkatan konsentrasi gas 
rumah kaca di atmosfer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai laju perubahan trend 
dan signifikansi perbedaan trend dari suhu udara, curah hujan, dan kelembaban udara di 
kecamatan Ujung Tanah untuk wilayah Makassar dan di kecamatan Masamba. Data yang 
digunakan yaitu suhu udara, curah hujan, dan kelembaban udara dengan masing-masing 
periode dari tahun 1981 sampai 2017. Hasil dari ini penelitian menunjukkan bahwa terjadi  
trend peningkatan suhu rata-rata secara signifikan di kecamatan Ujung Tanah Makassar dan 
kecamatan Masamba masing-masing sebesar 0,06°C/tahun dan 0,02°C/tahun, dan adanya 
trend peningkatan curah hujan sebesar 9,45mm/tahun dan 16,69mm/tahun namun tidak 
signifikan pada kedua kecamatan tersebut, serta adanya trend peningkatan kelembaban udara 
yang tidak signifikan di kecamatan Ujung Tanah sebesar 0,08%/tahun sedangkan di 
kecamatan Masamba terjadi trend peningkatan yang signifikan sebesar  0,07%/tahun. 
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Abstract 
The climate in Indonesian has warm during the 20
th
 century. Average annual temperature 
trend increased  0,3°C around the 1990s because of the increasing in greenhouse gas 
concentration in the atmosphere. This study aims to know the value pf the trend rate and the 
significance of the different trends of temperature, rainfall, and humidity in Ujung Tanah 
Makassar subdistrict and in Masamba subdistrict. Data used in this study are temperature, 
rainfall, and humidity with each period from 1981 to 2017. The results show of this study 
indicate that there is a significant trend of average temperature increase in subdistricts Ujung 
Tanah Makassar and subdistricts Masamba respectively of 0,06°C/year and 0,02°C/year, and 
increasing trend of rainfall of 9,45mm/year and 16,69mm/year but not significant in both 
districts, as well as non-significant increase  humidity in Ujung Tanah subdistrict of 
0,08%/year while in Masamba there was a significant increase trend of 0,07%/year. 
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